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PORTARIA 056/CED/2018, de 24 de abri] de 20] 8.
entro de Ciências da Educação da Universidade Federal de San ata Catarina, no uso
os docentes abaixo relacionados para sob a presidência do primeiroa
na primeira semana de agosto e umr S
relato
nela por um período de 12 (doze) meses a contar de 24 de abrileri e 9
de 2018
/ L 1-/ 1 1 vvClv \+ v vL/
de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. I' - DESIGNAR
constituírem Comissão de Avaliação e Estruturação da Secretaria Administrativa de Estágios do Centro
de Ciências da Educação:
- Eliana Mana dos Santos Bahia Jacintho, Coordenadora de Estágio do Curso de Graduação
em Arquivologia;
- Elizete Vieira Vitorino, Coordenadora de Estágio do Curso de Graduação em
Biblioteconomia;
- Ana Clara Cândido, Coordenadora de Estágio do Curso de Graduação em Ciência da
Informação;
- Juliano Camillo, Coordenador de Estágio do Curso de Licenciatura em Educação do Campo;
- Angélica Silvana Pereira, Coordenadora de Estágio do Curso de Graduação em Pedagogia;
- Jane Bittencourt, Coordenadora de Estágio do MEN.
Art. 2' - Conceder 04 (quatro) horas semanais para realização das atívídades.
Art. 3' - A Comissão deverá apresentar um relatório parcial
rio final na última semana de novembro.
Art. 4' - Esta portaria terá vigê
